


































































































































































































































































































8巻5／6号 佐藤・楢崎・他 多房性エヒノコツクス症 331
Summa町
　　　　The　present　report　deals　with　an　autopsy　case　of　echinococcus　alveolaris　found　in　a
39　year－old　female　from　the　island　of　Rebun．
　　　　At　autopsy，　a　child－head　sized　tumor　was　fou．nd　in　the　right　lobe　of　the　liver，　with
large，　irregular－shaped　cavity　in　the　center　of　the　tumor．
　　　Histologically，　the　tumor　showed　alveolar　structures　which　consisted　of　a　large　number
of　cysts　and　of　proliferated　connebtive　tissues．　The　walls　of　the　cysts　were　stained
reddish－purple　with　periodic　icid－Schi’ff’s　test．　Furthermore，’　reddish－brown　pigment，　as
identified　with　bilirubin，　was　observed　scattered　on　the　inner　surface　of　the　cavity　and
over　the　entire　proliferated　connective　tissues．
　　　In　addition，　the　presence　of　scolexes　which　characterizes　this　disease　was　also　found
histologically．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Reeeived　July　3Q，　1955）
